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　　 [摘要 ]教师在教学中的认知具有行动性、日常性和实践性的特征。 教师教学实践知识作为一
种独特的知识形式 ,为教师专业自主权的诉求提供了依据 ,从而成为教师专业发展的基础。 目前 ,
教师实践知识的交流与养成还存在显明的障碍 ,有效的教师教育将有可能消除这些障碍 ,促进教
师实践知识的制度化交流 ,使其为教师专业发展提供更有力的支持。
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段 ,强调在情境中学习 ,从案例中学 ; ( 2)增加
见习实习时间 ,突出见习实习的重要性 ,开设
理论学习与教学实习穿插进行的三明治式课
































　　有的学者 ,学问做得好 ,人品也很好 ,会
团结人 ,会协调。也有一些科学家、学者在专业
上很优秀 ,在某些方面是天才奇才 ,但容易固

























　　 (上接第 10页 )
益发掘 ,我们将会寻找到更加理想的教师教
育模式 ,培养出更加成熟稳定 ,更加专业化 ,
更加适合于教学工作的教师。
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